














MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LOKAKUU 1979 -  BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAND OKTOBER 1979
Käyt tö ta rk o i tus K aikk i rakennukset -  A l la  byggnader 1 000 m3 K ivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
Anv ändning s s y f te 1978 1979 1978 1979
X I-X IX X I-X X I-X IX X I-X
Yhteensä -  Summa 2 897 37 088 4 647 4 186 42 834 1 641 18 431 2 824 2 564 22 258
Asuinrakennukset -  
Bostadsbyggnader 1 482 15 837 1 480 1 455 16 701 903 6 539 683 795 6 496
Maatalousrakennukset -  
Lantbruksbyggnade r 270 4 507 400 449 5 765 79 1 091 112 119 1 367
Teollisuusrakennukset -  
Industrlbyggnader 268 7 846 1 402 1 208 10 327 140 5 608 1 153 1 007 8 336
L iikerakennukset -  
A f färsbyggnader 181 2 943 452 189 3 608 128 2 144 280 69 2 497
Liiken teenrakennukset -  
Byggn. f ö r  sam färdsel 52 692 77 50 483 39 630 55 33 365
Koulut -  Skolor 167 1 027 200 181 1 269 157 860 180 155 1 086
S a ira a la t  -  Sjukhus 87 378 106 178 549 53 300 101 166 520
Muut ju lk .  rakennukset -  
ö v r . o f f e n t l .  byggnader 155 1 469 253 263 1 422 95 924 213 194 1 066
Muut rakennukset -  
ö v r ig a  byggnader 235 2 388 278 213 2 711 47 338 45 26 525
Lääni
Län
K aikk i rakennukset 
A l la  byggn. 1 000 i 3a
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggn* 1 000 m1
Asunnot, 
B os täd er,
cpl
s t
1978 1979 1978 1979 1978 1979
I-X X I-X I-X X I - S I-X X I-X
Koko maa -  Hela r ik e t 37 088 4 186 42 834 15 837 1 455 16 701 46 264 4 836 47 116
Uudenmaan lä ä n i -  Nylands län 6 925 781 8 143 3 476 364 3 712 10 735 1 221 11 058
Turun ja  P o r in  lä ä n i -  
Äbo och B jörneborgs län 5 982 536 6 677 2 347 178 2 302 6 436 521 6 201
Ahvenanmaan maakunta -  
Landskapet Aland 190 28 229 82 13 85 190 26 198
Hämeen lä ä n i -  Tavastehus län 4 569 613 5 318 2 101 187 2 316 6 211 622 6 647
Kymen lä ä n i -  Kymmene län 2 263 303 3 057 1 021 106 1 078 3 194 405 3 012
M ikk elin  lä ä n i — S : t  M ichels län 1 688 177 1 710 708 31 739 2 153 107 2 176
P oh jo is -K a r ja la n  lä ä n i -  
Norra K arelens län 1 551 155 1 674 572 47 664 1 690 174 1 960
Kuopion lä ä n i -  Kuopio Iän 2 001 274 2 458 833 97 898 2 605 354 2 562
Keski-Suomen lä ä n i -  
M e lle r s ta  F in lands län 1 738 232 1 935 752 83 804 2 184 282 2 286
Vaasan lä ä n i -  Vasa län 5 496 676 6 252 1 756 157 1 710 4 566 497 4 313
Oulun lä ä n i — UleAborgs län 3 191 254 3 645 1 447 125 1 643 4 097 408 4 571
Lapin  lä ä n i -  Lapplands Iän 1 496 155 1 735 745 66 749 2 203 219 2 132
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
127902  5645— 12/7356
A su in raken n u k sille  myönnetyt rakennusluvat t a lo t y y p e i t t ä in  lokakuu vuosina 1978 ja  1979; Ennakkolaskelma 
B e v il ja d e  b yg g n a d s tills ta n d  f ö r  bostadsbyggnader e n l ig t  hustyp oktober ären 1978 och 1979; Förhandsuppskattning
T a lo ty y p p i -  
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl -  St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl -  St 1 000 m2
1978 1979
i ___ 11978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä -  Summa 1 500 1 555 1 482 1 455 4 999 4 795 361 351
1 - 2  huoneiston  t a l o t  -  
Hus med 1 - 2  lä g en h e te r 1 108 1 191 429 466 867 882 102 105
R iv i -  ja  k e t ju ta lo t  -  
Rad- och kedjehus 278 252 397 380 1 539 1 535 109 106
K e r r o s ta lo t  -  
Vaningshus 114 112 656 608 2 593 2 378 150 141
P ä ä a s ia l l i s e s t i  muut kuin  
asuinrakennukset -  
Huvudsakligen andra än 
bostadbyggnader 2 297 2 813 1 415 2 731 78 41 4 3
A su in raken n u k sille  myönnetyt rakennusluvat t a lo t y y p e i t t ä in ,  tammi -  lokakuu vuosina 1978 ja  1979; Ennakkolaskelma 
B e v il ja d e  b y g g n a d s tills ta n d  f ö r  bostadsbyggnader e n l ig t  hustyp , jan u ari -  oktober ären 1978 och 1979; Förhands-
uppskattnlng
T a lo ty y p p i -  
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl -  St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl -  St 1 000 m2
1973 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä -  Summa 25 397 26 854 15 837 16 701 45 738 46 597 3 819 3 991
1 - 2  huoneiston  t a l o t  -  
Hus med 1 - 2  lä g en h e te r 22 815 23 854 8 624 9 196 17 302 17 809 2 041 2 108
R iv i -  ja  k e t ju ta lo t  -  
Rad- och kedjehus 1 785 2 235 2 657 3 271 10 241 12 460 734 912
K e r r o s ta lo t  -  
Vaningshus 797 765 4 555 4 232 18 195 16 328 1 045 972
P ä ä a s ia l l i s e s t i  muut kuin  
Asuinrakennukset -  
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 29 488 31 116 21 251 26 133 526 519 35 33
